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ÅRSMELDING FOR 'FRØNDELAG MYRSELSKAP 
FOR 1941. 
38. arbeidsår. 
MEDLEMSTALLET har i 1941 vært 41 årsbetalende og 17 livsvarige • medlemmer, tilsammen 58 medlemmer. 
Som tidligere er medlemmene sendt gratis «Meddelelser fra Det 
norske Myrselskap». · 
Selskapets arbeider i det forløpne år har i stor utstrekning kon- 
sentrert seg om undersøkelse av brenntorvmyrer. 
Selskapet har i beretningsåret mottatt kr. 1,500.00 som bidrag av 
Det' norske Myrselskap. Fra 47 av de 92 herreder i Nord-Trøndelag 
og sør-Trøndelag er mottatt kr. 1,215.00 og fra 8 spare- og forret- 
ningsbanker mottatt kr. 980.00. 
Styret benytter anledningen til å framkomme med en forbindt- 
lig takk. for disse verdifulle bidrag, som har vært av stor betydning 
for, selskapets drift. 
sør-Trøndelag: 
I Le n s v i k herred er undersøkt og kartlagt i alt 10 myrer med 
579 700 ms råtorv. 
I S t a t s b y g d herred er undersøkt og kartlagt 2 myrer' med 
189 000 ms råtorv. Dessuten er foretatt befaring og undersøkelse av 
en rekke mindre myrer i Statsbygd og Rissa herreder som vesentlig 
brukes av bygdas egen befolkning. Hermed er de vesentligste brenn- 
torvforekomster i disse 2 herreder undersøkt. 
Etter oppdrag av Det norske Myrselskap foretokes kartlegging, 
bonitering og utparsellering av Mons t j Ø n n myra i G 1 å mos. 
I Agdenes herred er arbeidet med kartlegging og undersøkelse 
av brenntorvmyrene påbegynt, idet 5 myrer med i alt 600500 ms 
råtorv er undersøkt. Arbeidet .vil bli fortsatt sommeren 1942 til alle- 
brenntorvmyrer i herredet er undersøkt. 
M. h. t. Hemne, Vinje, Heim og Orkdal herreder, hvor mark- 
arbeidet var utført i 1940, er samtlige karter nå ferdige og vil bli 
sendt de resp. jordstyrer. 
Videre er undersøkt et bureisingsfelt i Horg herred etter opp- 
drag av jordstyret. Kartet over samme er tegnet i m. 1: 2000 med 
2 m ekvidistanse. 
Nord-Trøndelag: 
Kartet over BjØråfeltet i Foldereid som ble målt opp i 1940, er 
utvidet med et område oppe i fjellet til arrondering av grensene. 
Kartets målestokk er som fØr 1: 2000. Der er dessuten utarbeidet 
et oversiktskart over feltet i m. 1: 5000. 
Ennvidere er det store kartarbeide over senkningsoppgavene i 
Irnsdalen i Snåsa avsluttet, Kartet er utarbeidet både i m. 1: 2000 
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10g som oversiktskart i m. 1: 10 000. Det-oppmålte areal er 10 637,2 da, 
· fordelt på 20 grunneiere. 1 
1 
Undersøkelsene og. oppmålingsarbeidet i 1941 er utført av Haakon 
Odd Christiansen og delvis også av Tore Braadlie. 
De kjemiske analyser er utført av Statens Iandbrukskjemiske 
Kontrollstasjon i Trondheim. 
Selskapets styre har i beretningsåret bestått av: 
Formann: Direktør Haakon 0. Christiansen, Trondheim. 
Varaformann: Forsøksleder H. Hagerup, Mære. 
Styremedlemmer: Landbrukssekretær Ingvald Grande, Trond- 
heim, landbrukssekretær Alb. Eggen, Sunnan, assistent M. Waaga, 
Trondheim, og ingeniør Adolf Moen, Trondheim. 
Sekretær og kasserer: Bestyrer, landbrukskjemiker 0. Braadlie. 
Revisorer: Sekretær T. C. Buchholdt og kjøpmann Simon Engen. 
Representanter til Det norske Myrselskap har vært: Bestyrer 
0. Braadlie, Trondheim, og oppmålingstullmektig Th. Løvlie, Bærum. 
Regnskapsutdrag for Trøndelag Myrselskap for 1941. 
Inntekt: Utgift: 
Beh, fra forrige år . 
Bidrag fra Det norske Myr- 
selskap . 
Bidrag fra herredstyrer .. 
Bidrag fra banker . 
Mottatt for oppmåling . 
Medlemskontingent 1941 .. 
Diverse inntekter 
Innvunne renter 
0.95 Kontorutgifter, årsmøte 
etc. . . 
1,500.00 
1,215.00 
980.00 
545.00 
194.75 
150.00 
16.84 
Kontingent til Det nor- 
ske Myrselskap . 
utgifter til oppmåling .. 
Reiseutgifter . 
Et myrborr . 
Kassabeholdning 
184.12 
109.00 
2,956.75 
71.40 
225.00 
1,056.27 
Kr. 4,602.54 
1942. 
Jan. 1. An saldo f. f. år 1,056.27 
I, 
Kr. 4,602.5t 
1. januar 
Trondheim-----1942. 
12. juni 
0. Braadlie (sign). 
Regns~apet revidert. 
T. C. Buchholdt (sign), Simon Engen (sign.), 
revisorer. 
I 
I 
·"' 
Årsmøte 
i f;øncie_lag Myrselskap avholdtes tredag 19. juni ~942 under ledelse 
av formannen, direktør Haakon 0. Christiansen; 
For_mannen holdt en yakker · minnetale· over dr. E. S,olberg, som 
døde i november i fjor. . 
Arsmelding og regnskap ror 1941 referertes og godkjentes. 
Valg. 
Som formann gjen valgtes direktør Haakon 0. Christiansen, 
Trondheim, som viseformann forsøksleder H. Hag e r. up, Mære, og 
som styremedlemmer pensjonist hr. W a a g Ø og ingeniør Adolf 
M o e n, Trondheim. 
- Gjenstående styremedlemmer fra i fjor er landbrukssekretær - 
Alb. Eggen, Sunnan, og Ingv, Grande, Trondheim. Som vara- 
menn for styret valgtes ingeniørene J. Mi n s a a s og Kr. R e f s a a s, 
Trondheim. 
Som revisorer gjenvalgtes sekretær T. C. Bu c h ho 1 d t og kjøp- 
mann Simon ~ n gen, Trondheim, og som representanter til Det 
norske Myrselskap landbrukskjemiker 0. Bra ad 1 i e og fullmektig 
Th. LØvlie, Bærum. ' 
BERGENS MYRDYRKNINGSFORENING. 
Bergens Myrdyrkningsforening ble stiftet i 1896 med formål - å 
«fremme dyrkning af mvrstrækninger i søndre Bergenhus Amt», men 
det er også nevnt at foreningen kan ha oppmerksomheten henvendt 
på å «dyrke annen jord». 
Styret har nylig sendt melding til medlemmene om at virksom- 
heten delvis er omlagt, idet arbeidet med nydyrking for en stor del 
er.overtatt av staten. 
Foreningen har nå tatt opp arbeid for mer intensiv drift av 
jorden. Styret mener dette er et arbeid som vil komme alle til gode, 
og· det er det viktigste middel til å Øke matproduksjonen. Det blir 
tatt særlig hensyn til vestlandsjorden og dens særegne forhold. 
Foreningen har nylig holdt årsmøte. Verftseier 0. J. Hi I m a'" 
ble gjenvalgt som styremedlem, so:p,. nytt styremedlem ble valgt 
direktør A. F i g· e n s c h o u. De gjenstående styremedlemmer er 
doktor W. Loen 11 e c k en, formann, direktør Bart z-J oh an nes- 
s e 11, varaformann, og gårdbruker E 1 i a s V å g s b ø. 
